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Basında Enerji Haberleri (5 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
05.10.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
TÜRKİYE'DEN İRAN'A 3,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
5
 Kupürler
2
05.10.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
BARZANİ'DEN YENİ PETROL HAMLESİ
1
 Kupürler
3
05.10.2007
Takvim
İstanbul
258.839
TEKFEN, NÜKLEERE TALİP
6
 Kupürler
4
05.10.2007
Sözcü
İstanbul
70.049
TEKFEN, CEYHAN İÇİN HALKA AÇILACAK
7
 Kupürler
5
05.10.2007
Sabah
İstanbul
486.729
NÜKLEERDE LİSAN SÜRECİ PARK GRUBU'YLA BAŞLADI
13
 Kupürler
6
05.10.2007
Radikal
İstanbul
35.517
HİLMİ GÜLER: UZAN'LA GÖRÜŞTÜM
17
 Kupürler
7
05.10.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
ELEKTRİK KABLOLARI YERALTINA ALINIYOR
3
 Kupürler
8
05.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
'FIRSATLAR İYİ,ENERJİ VE BANKACILIK CAZİP'
11
 Kupürler
9
05.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
METİN MÜNİR'İN YAZISI
8
 Kupürler
10
05.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜLER: UZAN GÖRÜŞME TALEP ETTİ, YETKİ BELGESİ İSTEDİK
7
 Kupürler
11
05.10.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
YATAĞAN
TERMİK SANTRALİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ DURDU
7
 Kupürler
12
05.10.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
TEKFEN HOLDİNG NÜKLEER SANTRAL YAPIMINA TALİP
1
 Kupürler
13
05.10.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
BABACAN: ANLAŞMA YOK, MUTABAKAT VAR
5
 Kupürler
14
05.10.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ÖZEL SEKTÖRDEN ADANA'YA 18.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
4
 Kupürler
15
05.10.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ANKARA'NIN GAZINA TALİP OLANA 10 YILDA 50 BİN ABONE YAPMA KOŞULU
5
Kupürler
16
05.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
CEM UZAN'DAN YETKİ BELGESİ İSTEDİK
10
 Kupürler
17
05.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ENERJİNİN 'çANTACILARI'M TEMİNATLA AYIKLAMA PLANI
9
 Kupürler
18
05.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
PETROLÜ YEDİRMEYİZ
13
 Kupürler
19
05.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
KUBİLAY ÇELİK'İN KÖŞESİ
10
 Kupürler
20
05.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
IRAN, TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE GAZ SATACAK
5
 Kupürler
21
05.10.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ENERJİ İTHALATININ 8 AYLIK FATURASI! 20 MİLYAR DOLAR
5
 Kupürler
22
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
İNEGÖL ARITMA TESİSİ, YENİ TEKNOLOJİYLE ENERJİDE % 25 TASARRUF SAĞLAYACAK
15
Kupürler
23
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
FEDERAL, TASARRUFLU AMPUL ÜRETECEK
6
 Kupürler
24
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
DR.YILMAZ ARGÜDEN'İN YAZISI
1
 Kupürler
25
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ YATIRIMCILARINA 'ELİNİ ÇABUK TUT BASKISI
1
 Kupürler
26
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
IRAN, TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE GAZ SATACAK
1
 Kupürler
27
05.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OSMAN S.AROLAT'IN YAZISI
1
 Kupürler
28
05.10.2007
Cumhuriyet Bilim Teknoloji
İstanbul
62.263
TARTIŞMA EDİTÖRE MEKTUP
22
 Kupürler
29
05.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
GÜLER, UZAN İLE GÖRÜŞMÜŞ
7
 Kupürler
30
05.10.2007
Bugün
İstanbul
112.577
SAHURA KADAR ÇALIŞIP ZAM VE TASARRUFU KONUŞUYORLAR
7
 Kupürler
31
05.10.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
KÖYLÜLER İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİ
4
 Kupürler
32
05.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ENERJİDE GÖREVDEN ALMALAR SÜRÜYOR
7
 Kupürler
33
05.10.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
TÜRKİYE RUS İŞ ADAMLARINDAN YATIRIM BEKLİYOR
7
 Kupürler
34
05.10.2007
Anayurt
Ankara
12.000
KAÇAK ELEKTRİK AZALDI
11
 Kupürler
35
05.10.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
İRAN'DAN SURİYE'! YE GAZ
5
 Kupürler
36
05.10.2007
Akşam
İstanbul
185.056
'YAZILI BAŞVURU İSTEDİK
6
 Kupürler
